






































































































Headline Kabin kecil jadi pejabat hartanah
MediaTitle Sinar Harian
Date 08 May 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Supplement Color Full Color
Page No L1 ArticleSize 707 cm²
AdValue RM 12,060 PR Value RM 36,180
